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Abstract 
An affiliated hospitals` construction level is an important indicator of overall strength of a military medical university. So, it is of great 
significance to strengthen the construction of hospital to improve the core competitiveness of a military medical university. This paper 
introduces the measures and shares the experience from the process of hospital`s construction, and proposes in order to survive and 
develop, it is possible to insist the philosophy that to prepare a good service for soldiers, to pay attention to subjects development and to 
focus on service quality and work efficiency. 
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1.1 姓军为兵，坚持为部队服务的正确方向  要紧紧围绕“保障打赢”这个目标，加快机动卫勤分队建设，
完善医疗应急保障体系；要坚定为部队服务思想，落实为部队服务措施；要切实落实好部队伤病员门诊就
医“三优先”制度，对符合住院条件者不得待床，坚持部队伤病员与地方病员“同病同治同核算”，坚持
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对主要保障群体、重点保健对象的定期征求意见制度，重点加强军以上干部的医疗保健工作，不以任何理
由降低服务标准。 


























































3.6 改进作风，提高医院管理质量  医院机关要自觉树立“基层第一”的思想，尊重人才、尊重知识、尊
重创造、尊重劳动，把服务基层科室、服务科技干部、服务业务工作作为践行“科学发展观”的具体行动。
建立完善的机关干部培养、培训制度，切实提高各级机关干部的综合素质和工作水平。要鼓励管理创新，
进一步探索医院质量管理认证制度。每月组织召开一次临床工作例会，通报、交流临床工作运行情况；建
立医院管理的信息网络平台，畅通交流的渠道，提高管理的科学性、针对性和有效性；严格办事程序和工
作权限，积极维护制度的权威性和有效性。 
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